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BIBLIOGRAFÍA SOBRE TEMAS ÁRABES DE SHARQ 
AL-ANDALUS (Levante de Al-Andalus) 
Por 
MIKEL DE EPALZA 
FRANCISCO FRANCO SÁNCHEZ 
Esta bibliografía es la continuación del libro de M. de Epalza, M. J, Pa-
ternina y A. Couto, Moros y moriscos en el Levante peninsular. Introducción 
bibliográfica (Alicante, Instituto de Estudios Alicantinos, 1983, 291 pp. ). 
Las observaciones que se hacían en la introducción de ese libro son tam-
bién válidas para la bibliografía que se va a presentar aquí. La numeración 
es correlativa a la del libro, en sus dos partes, prosiguiendo con los títulos 
aparecidos después de terminarse el libro, en 1981 , o que no habían sido 
recogidos en él. Aquí no se han puesto índices, dejándolo para una even-
tual edición conjunta de los apéndices. Tampoco se han hecho aquí los 
reenvíos, en trabajos que tienen a más de un autor. 
Esta bibliografía contiene 430 títulos. Se ha hecho un particular es-
fuerzo por completar la parte murciana, gracias a la excelente bibliografía 
de María Martínez Martínez, Bibliografía del Reino de Murcia en la Edad 
Media (Murcia, Academia Alfonso X el Sabio, 1983, 367 pp.), modeio de 
trabajo bibliográfico, no sólo en el campo árabe. Esperamos hacer un tra-
bajo semejante, en el futuro, sobre la Cataluña musulmana. 
Parte del material añadido al libro de 1983 se ha debido a amigos co-
laboradores, que nos indicaron amablemente deficiencias. Esperamos tam-
bién ahora esa clase de ayudas, tan necesarias en el trabajo bibliográfico. 
Y también esperamos indulgencia para los posibles errores u omisiones 
que esta colecta bibliográfica pueda tener, seguros de que a pesar de todo 
servirá para las futuras investigaciones. 




2.120.- ABELLAN PÉREZ, Juan: «Consideraciones acerca del término Al-
box», fíoel. Granada, 1, 1 980, pp. 5-7. Estudio del topónimo, 
2 . 1 2 1 - ABELLAN PÉREZ, Juan: «Contribución económica de la judería 
murciana a la última fase de la guerra de Granada», Estudios de 
Historia y Arqueología Medievales, Cádiz, I, 1 9 8 1 , pp. 55-60. In-
clusión de la población judía murciana en los padrones del reparti-
miento de la Hermandad para la Guerra de Granada, lo mismo que 
en la derrama efectuada para celebrar la victoria de la toma gra-
nadina. 
2.1 2 2 - ABELLAN PÉREZ, Juan: «Un pacto defensivo entre la gobernación 
/ de Orihuela / y el reino de Murcia frente a Muhámmad V, sultán 
de Granada», Cuadernos de la Biblioteca Española de Tetuán, Te-
tuán, 21-22, julio-diciembre, 1980, pp. 289-314. Entre 1382 y 
1 384. 
2 . 1 2 3 - ABELLAN PÉREZ, Juan: «Repercusiones socioeconómicas de la 
guerra de Granada en Murcia (1488)», Miscelánea Medieval Mur-
ciana, Murcia, Vi l , 1981 , pp, 85-102. Penuria económica murcia-
na tras las aportaciones'humana y material a la guerra en 1488. 
2.124.- ABELLAN PÉREZ, Juan y Juana: «Aportación de Murcia a la rebe-
lión morisca de la ajarquía almeriense. El cerco de Velefique (octu-
bre, 1500-1501)», Cuadernos de Estudios Medievales, Granada, 
IV-V, 1979, pp. 27-39. 
2.125.- ABELLAN PÉREZ, Juan y Juana: «Contribución de la lingüística 
histórica al conocimiento del medievo albojense», Awraq, Madrid, 
4, 1981 , pp. 31-35. Estudio de los cinco topónimos que con refe-
rencia al agua o al riego aparecen en el Libro de Apeo de Albox. 
2.126.- ABELLAN PÉREZ, Juan y Juana: «Contribución de Murcia al abas-
tecimiento de la Alhama de Granada (1483-1485)», Gades, Cádiz, 
9, 1982, pp. 5-17. 
2.127.- ABELLAN PÉREZ, Juan y Juana: «La presencia de Murcia en la 
guerra de Granada de 1486 a través de un repartimiento por vía 
de hermandad», Miscelánea Medieval Murciana, Universidad de 
Murcia, VIII, 1981 , pp. 191-210. Contribución humana y econó-
mica a la guerra. 
2 . 1 2 8 - ABU DAIF AHMAD, Mustafá: «A/-Qaba7l al-°arabiyya fN-Andalus 
hattá suqüt al-jilafa al-Umawiyya», Casablanca, 1983. Continua 
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disminución de la influencia tribal en Al-Andalus. Tesis doctoral 
egipcia. 
2 . 1 2 9 - AGULLO PASCUAL, Benjamín: «Los moriscos de Valencia y Fray 
Bartolomé de los Angeles», XII Asamblea de Cronistas del Reino 
de Valencia, Valencia, 1982, pp. 1 79-182. 
2 . 1 3 0 - AINAUD DE LASARTE, Joan: «La Cataluña musulmana empezaba 
a las puertas de Barcelona», Tigris, Madrid, 29 enero 1984, pp. 
4 8 - 5 1 . 
2 .131 . - ALBEROLA ROMA, Armando; GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique: «Rela-
ciones entre Alicante y el Norte de África durante el reinado de 
Felipe V», Congreso del Mediterráneo, Melilla, junio 1 984. 
2 . 1 3 2 - ALCOVER, J.M.: Diccionari Catalá-Valenciá-Balear, Palma de Ma-
llorca, 1930-1969, 10vols. 
2.133.- ALEMÁN SAINZ, Francisco: «Dos árabes murcianos, Honain Ben 
Isaac y Abenarabí», Boletín de Información Municipal de Murcia, 
Ayuntamiento de Murcia, 82, 1 973, s.p. Sobre el médico y el mís-
tico murcianos. 
2.134.- AL-GURAB, Mahmud Mahmud: Al-saij al-akbar MuhyT d-Din Ibn 
AI-cArabl Taryama Ijayati-hi min kalami-hi / El místico máximo 
Ibn Arabi de Murcia. Bio-bibliografía /, 1983, 272 pp. 
2.135.- ALMAGRO GORBEA, Antonio: «Albarracín, analyse d'un phéno-
méne urbain», Prospections aériennes. Les paysages et leur histoi-
re, París, Diffusion de Boccard, 1 983, pp. 1 23-1 30. 
2 . 1 3 6 - AL-MARZÜQ¡", Riyád: «Malamil? min al-hadárat al-andaiusiyya fí 
cahd mulük at-tawá'if. Istintáq bacd an-nusus al-adabiyya». Actas 
del IV Congreso Hispano-Tunecino (Palma de Mallorca, 1979), Ma-
drid, Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1 983, pp. 1 75-1 96. Ras-
gos de la civilización andalusí en tiempos de los reyes de taifas: 
notas de algunos textos literarios. Autores de Denia y Murcia. 
2 . 1 3 7 - ALONSO PÉREZ, Matilde: «Un estudio de aplicación de las técni-
cas informáticas a la investigación histórica. El comercio medite-
rráneo francoespañol a fines del siglo XVIII», Anales de la Univer-
sidad de Alicante. Revista de Historia Moderna, Alicante, 3, 1 983, 
pp. 11 5-137. Comercio con Oran, Argel y Túnez. 
2 .138. -AL-YANHÁNÍ, AI-HabTb: «As-siyása aí-máliyya li-d-dawla al-
murábitiyya». Actas del IV Congreso Hispano-Tunecino (Palma de 
Mallorca, 1979), Madrid, Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 
1983, pp. 41-48. «La política monetaria del estado almorávide». 
2 . 1 3 9 - AMADOR DE LOS RÍOS, José: «Memoria histórico-crítica sobre 
las treguas celebradas en 1439 entre los Reyes de Castilla y Gra-
nada», Madrid, Real Academia de la Historia, 1879, 153-1 s.n., 1 
mapa. 
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2 . 1 4 0 - AMIGUES, Francois: «Peut-on réellement parler de céramiques 
morisques dans les pays de la Couronne d'Aragon», Les Maris-
ques et leur temps, París, 1 984, pp. 57-69. 
2 . 1 4 1 - AMOROS ARNAU, Francisco: «Ta-awad (Refugio)», Novelda, Imp. 
Gráficas Carbonell, 1971 , 36 pp., grab., map. Signos tumularios 
en el Castillo de Novelda. 
2.142.- ANGOSTO Y BAISBURU, Luis: San Ginés de la Jara (Patrono de 
Cartagena y de Purchera), breve reseña de su vida, milagros y cul-
to, Cartagena, Imp. Emilio Garrido, 1917, 24 pp. Estudio hagiográ-
fico del santo, cuyo monasterio, en las proximidades del Mar Me-
nor, atrajo a innumerables peregrinos, tanto cristianos, como mu-
sulmanes. 
2 . 1 4 3 - ARIE, Rachel: «Acerca del traje musulmán en España desde la caí-
da de Granada hasta la expulsión de los Moriscos», Revista del 
Instituto de Estudios Islámicos, Madrid, XIII, 1965-66, pp. 
103-117. 
2 . 1 4 4 - ARRIBAS PALAU, Mariano: «La acogida dispensada a Jorge Juan 
por la ciudad de Tetuán en febrero de 1 767», Cuadernos de la Bi-
blioteca Española de Tetuán, Tetuán, 7 junio 1973, pp. 7-26. 
2 . 1 4 5 - ARRIBAS PALAU, Mariano: «Cinco catalanes pasados a Marrue-
cos y entregados a Jorge Juan», Boletín de la Real Academia de 
Buenas Letras, Barcelona, XXXVIII, 1 979-1 982, pp. 287-299. 
2 . 1 4 6 - ARRIBAS PALAU, Mariano: «Fernando I de Aragón ante una 
disputa entre Orihuela, Molina de Segura y Caravaca», Murgetana, 
Murcia, 2 1 , 1973, pp. 79-82. Estudio de un documento de 1414 
que suscitó la querella entre estas ciudades por la ruptura por 
parte de la primera de los pactos firmados entre Castilla y Grana-
da. 
2 . 1 4 7 - ARRIBAS PALAU, Mariano: «Tres tetuaníes en Ibiza, liberados en 
1767», Cuadernos de la Biblioteca Española de Tetuán, Tetuán, 
21-22, julio-diciembre, 1980, pp. 315-328. Participa en la libera-
ción Jorge Juan, almirante originario de Novelda. 
2 . 1 4 8 - ASÍN PALACIOS, Miguel: Ibn Arabíde Murcía-Risalat al-Quds, Es-
cuelas de Estudios Árabes de Madrid y Granada, 1939, 69 pp. Pu-
blicación de su «Epístola de la Santidad» en árabe, del místico 
murciano. 
2 . 1 4 9 - «Aspe. Antología Documental», con prólogo de Juan P. ASENCIO 
CALATAYUD, Alicante, I.E.A., 1982, 357 pp. 
2.150.- I ASSEMBLEA D'HISTORIA DE LA RIBERA: «Economía Agraria i 
Historia Local», Prólogo de Joan FUSTER, Valencia, Institució Al-
fons el Magnánim, 1 9 8 1 , 440 pp. 
2 .151 . - AZUAR RUIZ, Rafael: «Excavaciones en el Castillo del Río», La Se-
rranica. Aspe, 36, 1982, pp. 1 6-1 7. 
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2 . 1 5 2 - AZUAR RUIZ, Rafael: «Excavaciones en el poblado fortificado ára-
be, denominado Castillo del Río (Aspe, Alicante)», Saitabi, Valen-
cia, XXXIII, 1983, pp. 35-58. 
2 . 1 5 3 - A Z U A R RUIZ, Rafael: «Excavaciones en el Poblado Fortificado 
Árabe denominado Castillo del Río, Aspe (Alicante)», La Serranica, 
Aspe, n.°37, 1984, 5 pp. 
2 . 1 5 4 - AZUAR RUIZ, Rafael: «Excavaciones en el recinto fortificado ára-
be denominado Castillo del Río. Campaña 1979», Noticiario Ar-
queológico Hispánico, Madrid, 1 5, 1983, pp. 297-240. 
2.1 55. - AZUAR RUIZ, Rafael: Fondos del Archivo Militar de Segovia refe-
rentes a Alicante, Alicante, Instituto de Estudios Alicantinos, 
1984, 208 pp. Paso de buques y tropas para las guerras hispano-
marroquíes del s. XIX y XX. 
2.1 5 6 - AZUAR RUIZ, Rafael: «Una interpretación del "h isn" musulmán en 
el ámbito rural». Revista del Instituto de Estudios Alicantinos, Al i -
cante, n.° 37, sep.-dic. 1 982, pp. 33-43. 
2 . 1 5 7 - AZUAR RUIZ, Rafael: «El panorama de la Arqueología Medieval en 
los valles Al to y Medio del Vinalopó», Lucentum, Alicante, 2, 
1983, pp. 349-383. 
B 
2.158.- BADIA, A.; DOUCET, B.: «Bibliografía onomástica», Onoma, III, 
1952, pp. 149-1 52; y IV, 1 953, pp. 1 66-1 70. 
2 . 1 5 9 - BAGUENA LACARCEL, Joaquín: «Historia de Murcia musulmana», 
Compilación de varios trabajos inéditos y publicados del ¡lustre edi-
tor y escritor murciano. Murcia, Imp. J. Sánchez Murcia, 1 922, pp. 
47-59. Comentario a la «Historia de la Murcia Musulmana» de 
Mariano GASPAR REMIRO. 
2.160.- BALANA I ABADÍA, Pere: «Adelac / Adalac / Aladrac», Societat 
d'Onomástica. Butlletíinterior, Barcelona, XVI, 1984, pp. 36-37. 
2 .161 . - BALANA I ABADÍA, Pere: «Alforja: Apunts d'História i Toponi-
mia», Dipiomatarí, Barcelona, 1 2, dic. 1 982, pp. 30-35. 
2.1 6 2 . - BALANA ABADÍA, Pere: «Aspectes medievals de Tárrega (Crónica 
d'una investigació sistemática). I: Un castell "probablement 
árab"», Nova Tárrega, Tárrega, n.° 1.959, 29-V-1 982, p. 9. 
2.163.- BALANA ABADÍA, Pere: «Aspectes medievals de Tárrega (Crónica 
d'una investigació sistemática). II: El "primer" text árab referent a 
Tárrega», Nova Tárrega, Tárrega, n.° 1.970, 28-VIII-1 982, p. 2 1 . 
2.1 6 4 - BALANA ABADÍA, Pere: «Aspectes Medievals de Tárrega (Crónica 
d'una investigació sistemática). III: Interpretado del text d'lbn Id-
hari», Nova Tárrega, Tárrega, n.° 2.000, 2-IV-1983, 2 pp. 
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2 . 1 6 5 - BALANA I ABADÍA, Pere: «Consideracions sobre l'etimologia de 
l'Aleixar», Societat (¡'Onomástica. Butlletí interior, Barcelona, XVI, 
1984, pp. 38-43. 
2.1 66 . - BALANA I ABADÍA, Pere: «Una etimología arábiga per a Juneda», 
Fonoll, Juneda, 20, febrer 1 982, pp. 27-30. 
2.1 6 7 - BALANA Y ABADÍA, Pedro: «La fecha exacta de la capitulación de 
Tudmir, un error de transmisión», Awraq, Madrid, 4, 1981 , pp. 
73-77. 
2.1 68 . - BALANA I ABADÍA, Pere: «índices de los "Anales palatinos de A l -
Hakam \\"»,AI-Qantara, Madrid, III, 1982, 
2 . 1 6 9 - BALANA I ABADÍA, Pere: «L'inestimable "pacte" de Teodomir, la 
llingua catalana i l'árab», Revista de Llengua i Dret, Barcelona, 1, 
juny, 1983, pp. 3 5 - 5 1 . 
2.1 7 0 - BALANA I ABADÍA, Pere: «Un jueu de Tortosa (segle Xé) informa-
dor deis geógrafs árabs medievals», Quaderns d'Histdria Tarraco-
nense, Tarragona, III, 1982, pp. 9-28. 
2 . 1 7 1 - BALANA Y ABADÍA, Pedro: «Los manuscritos árabes de la Funda-
ción Balaguer de Vilanova i La Geltrú (Barcelona)», Awraq, Madrid, 
2, 1979, pp. 22-24. 
2 . 1 7 2 - BALANA I ABADÍA, Pere: «Manuscrits árabs a la Biblioteca Bala-
guer», Butlletí de la Biblioteca-Museu Balaguer, Vilanova i La Gel-
trú, 6.a época, 1 980, pp. 113-11 7. 
2.173.- BALANA I ABADÍA, Pere: «Miscel.lánia Islamo-Catalana. Alforja: 
Apunts d'história i de toponimia», Diplomatari, Barcelona, 
1 2-dec.-1982, febrer, 1 983, pp. 30-35. 
2 . 1 7 4 - BALANA I ABADÍA, Pere: «Miscel.lánia Islamo-Catalana. Eduard 
Saavedra i Moragas, al-Tarrakuni, un deis ihwati Codera», Diplo-
matari, Barcelona, 14, 1983, pp. 56-60. 
2 . 1 7 5 - BALANA I ABADÍA, Pere: «Miscel.lánia Islamo-Catalana. Tortosa, 
nucli cabdal de la política exterior», Diplomatari, Barcelona, 5, 
mars, 1981 , pp. 49-53. 
2 . 1 7 6 - BALANA I ABADÍA, Pere: «Noves hipótesis sobre l'etimologia de 
bassetja», Anuario de Filología, Barcelona, 6, 1980, pp. 493-506. 
2 . 1 7 7 - BALANA I ABADÍA, Pere: «Pérdua i reconquesta de topónims: el 
cas de Tárrega-Terrassa», Societat d'Onomástica. Butlletí interior, 
Barcelona, XIII, 1983, pp. 8-20; y en Nova Tárrega, Tárrega, n.° 
2.035, 24-XII-1983, 6 pp. 
2 . 1 7 8 - BALANA I ABADÍA, Pere; «El polémic castell árab de Terrassa, 
(71 5-801)», Diplomatari, Barcelona, II, sep.-nov„ 1 982, pp. 4 7 - 5 1 . 
2 . 1 7 9 - BALANA I ABADÍA, Pere: «Toponimia arábigo-catalana: Lleida, 
Tortosa i Tarragona segons un manuscrit árab inédit de la Biblio-
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teca Reial de Rabat», Treballs de la Secció de Filología i Historia Li-
teraria, Tarragona, 1981 , pp. 6 9 - 9 1 . 
2 . 1 8 0 - BALAÑA I ABADÍA, Pere: «¿Topónims catalans transcrits a l'árab 
per Ibn Hayyan?», Miscel.lénia Pere Boñigas, Montserrat, t. 2, 
1 982, pp. 23-49. 
2 . 1 8 1 - BALLESTEROS BERETTA, Antonio: «La Reconquista de Murcia 
por el Infante Don Alfonso de Castilla», Murgetana, Murcia, 1, 
1949, pp. 9-58. 
2.182.- BAÑO I ARMIÑANA, Ricard: «Atac d'AI-Azraq a Alcoi en 1276», 
A/coy. Revista de Fiestas de Moros y Cristianos, Alcoy, 1 984, pp. 
92-93. Sitúa esta batalla, según la Crónica de Jaime I y un docu-
mento del Archivo de Cocentaina, cerca del Mas de Regall, junto 
al barranco de N'Osset, en el Camino Real Murcia-Valencia, que 
habían usado ya los Benimerines para ayudar a los de la Valí d'AI-
calá sin tener que pasar por Alcoy. 
2.183.- BAÑO I ARMIÑANA, Ricard: «Contribució a l'estudi de les suble-
vacions d'AI-Azracq en les comarques de l'Alcoiá i del Comtat», 
Revista del Instituto de Estudios Alicantinos, Alicante, n.° 33, 
1981 , pp. 39-65. 
2.184.- BAQUERO ALMANSA, Andrés: Rebuscos y documentos sobre la 
historia de Cartagena, Cehegín, Muía y Murcia, Murcia, Academia 
Alfonso X el Sabio, 1982, 218 pp.. Biblioteca Murciana de Bolsi-
llo, n.° 35. 
2.1 8 5 - BARCELO MARCO, Antonio: «Elda y su historia». Moros y Cristia-
nos, Elda, 1979, s.p. La Elda de la conquista y el posterior domi-
nio de los reyes aragoneses. 
2 . 1 8 6 - BARCELO MARCO, Antonio: «Los moros en nuestra comarca», 
Moros y Cristianos, Elda, 1978. La conquista cristiana de Alicante 
y Murcia. 
2.187.- BARCELO PERELLO, Miquel: «Assaig d'un corpus numismátic de 
la taifa cAm¡rida de Dánya-Mayürqa (436-468)», Actas del IV Co-
loquio Hispano-Tunecino (Palma de Mallorca, 1979). Madrid, Insti-
tuto Hispano-Arabe de Cultura, 1 983, pp. 43-58. 
2 . 1 8 8 - BARCELO PERELLO, Miquel: «La qüestió deis documents d'un su-
posat acord entre "AIF Ibn Mujáhid de Dánya i el bisbe Guislabert 
de Barcelona», Revista del Instituto de Estudios Alicantinos, Al i -
cante, 39, 1983, pp. 7-29. 
2 . 1 8 9 - BARCELO PERELLO, Miquel: «"Qanat(s)" a Al-Andalus», Docu-
ments d'Análisi Geográfica, Barcelona, 2, 1 983, pp. 3-22. Sistema 
árabe de captación de agua. 
2 . 1 9 0 - BARCELO PERELLO, Miquel: «De toponimia tribal i ciánica berber 
a les ¡lies Oriental d'Al-Andalus», Societat d'Onomástica. Butlletí 
interior, Barcelona, X, 1 982, pp. 42-46. 
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2 . 1 9 1 - BARCELO PERELLO, Miquel: «Wisigoths et Árabes en Catalogne», 
en Ph, Wolf t - J. Nadal i Farreras, Histoire de Catalogne, Toulouse, 
Privat, 1982, cap. 8, pp. 21 7-236. 
2.192.- BARCELO, Vicent; CARLES, Josep; SORNI, Josep: El tránsito de 
los productos agrícolas marroquíes. Valencia, Institució Alfons el 
Magnánim. 
2.193.- BARCELO TORRES, M.a del Carmen: «Los Banü 'Isa, Alcaides de 
Xátiva y Montesa», Xátiva, Xátiva, 1 982, pp. 25-29. 
2.194.- BARCELO TORRES, M.a del Carmen: «Las cartas árabes de Vila-
Real: revisión del panorama mudejar valenciano», Estudios Caste-
llonenses, Castellón de la Plana, I, 198. 
2.195.- BARCELO TORRES, M.a del Carmen: «Consideraciones en torno a 
un texto árabe del Archivo Municipal de Sueca», Quaderns de 
Sueca, Sueca, IV, dic. 1983, pp. 61-68. Edición y traducción de 
documentos paralelos de Alcira, Gandía, Paterna y Sueca. 
2 . 1 9 6 - BARCELO TORRES, M.a del Carmen: «Documentos árabes de.AI-
Azraq (1245-1 250)», Saitabi, Valencia, XXXII, 1 982, pp. 27 -41 . 
2.197.- BARCELO TORRES, M.a del Carmen: «Inventario de documentos 
árabes alicantinos», Revista del Instituto de Estudios Alicantinos, 
Alicante, 37, 1982, pp. 53-66. 
2.198.- BARCELO TORRES, M.a del Carmen: «Els moriscs de Gandia i els 
seus papers árabs», Ullal, Gandía, 2, 1 982, pp. 72-73. 
2 . 1 9 9 - BAS Y MARTÍNEZ, Quintín: Historia de Caravaca y su Santísima 
Cruz, Caravaca, Imp. La Luz, 1 885, 1 52 pp. Habla del milagroso y 
legendario acontecimiento ocurrido en tiempos de Sid Abu Zayd. 
2 . 2 0 0 - BASTARDAS PARERA, J.: «Antropónimos condicionados por to-
pónimos», fí.F.E, XXXIX, 1955, pp. 61-79. 
2 . 2 0 1 . - BAZZANA y otros: La Cerámica Islámica en la Ciudad de Valencia, 
I. Catálogo, Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 1983, 1 94 pp. 
2 . 2 0 2 - BAZZANA, Andró: «La défense des communautés rurales dans 
l'Espagne musulmane», Prospections aériennes. Les paysages et 
leur histoire, París, Diffusion de Boccard (Publications de Sciences 
Sociales), fase. Vil, 1 983, pp. 105-122. 
2.203.- BAZZANA, Andró; GUICHARD, Pierre; POISSON, Jean-Marie, y 
otros: Habitáis fortifiés et organisation de /'espace en Méditerra-
née médiévale, Lyon, GIS-Maison de l'Orient, 1 983, 219 pp. 
2 .204. - BAZZANA, Andró: «La maison morisque dans la región Valence-
Aücante», Les Morisques et leur temps, París, 1984, pp. 31 3 -331 . 
2 . 2 0 5 - BAZZANA, André: «Les structures: fortifications et habitat». Habi-
táis fortifiés et organisation de I espace en Méditerranée médiéva-
le, Lyon, GIS-Maison de l'Orient, 1983, pp. 161-175. Ejemplos de 
fortificaciones del País Valenciano. 
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2 . 2 0 6 - BAZZANA, André: «Typologie des édifices castraux de l'ancien 
Sharq Al-Andalus», Cháteau-Gaillard, IX-X, 1982, 303-328. 
2 . 2 0 7 - BAZZANA, André: «"Typologie...": les habitáis fortifiés du Sharq 
Al-Andalus», Habitats fortifiés et organisation de l'espace en Médi-
terranée médiévale. Lyon, GIS-Maison de l'Orient, 1983, pp. 
19-27. 
2 . 2 0 8 - BEGUER ESTEVE, Vicente: Evolución histórica de Torrente, To-
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